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Experimentelle Untersuchungen Uber die 
Entstehung des postoperativen peptischen 
Jejunalgeschwurs. 
I. Mitteilung. Uuter守suchungendes .Mageusaftes 
vor und nach <lel' Op白ration.
Von Dr. T. Funayama 
(Aus der chirnrg. Klinik <IPr Kaiser!. Universitiit zu 
I王yoto〔Prof.Dr. K. Isobe）〕
Der Verfosser wollte die Frage li）日也1,wn1un1 clas pじ計りperntive peptische 
Jejuualgeschwih・ nach品rpy lorusausslihalもu開山sl¥[叩白山川i七h:iufigervo沈ommt
als nach der. einfach臼1G乱S七roent白1・oauaston’lOSe.
Zu dies白m Zwecke unternuchte er zue＇：前 dieV eriinderungeu des Mag臼Lsaftes 
und der H-Ioneukonzeu七rationirncoh den oben erw込hntenzwei Oper乱tionen uncl 
verglich die mit deneu《lesnormaleu Hurnles, inrlem e1・ an gleichgrosseu Huuden 
eii~e Mageufistel anlegte und cleu l¥I:1genS[tf七 in vers日hiedenen Inte1'v(tlle11 
entn品hm.
Die Hesultate der Un七白rsuchungsincl folgende: 
1. Die freie fづalzs込Ul'、白《les l\fageus~tftes ist am 8.’T1ig・enach der Operation 
sehr verminder・todm:・ganzver・S巴hwundeu.
2. Auch cler・Pepsing<elmlt<les J¥fag＜こ‘nsaf七日shat m以8.Tage nn:oh der Op日ration
etwas abgenomm白1.
3. Am 14. Tage l:l'.h <ler eiufachen Gnstrneubroam凶tomos0findeu sid1, 
verglicheu mi七demZust札mlevor <Ll・Opern,tiou, <li白 frei0 吋i¥1:1;s;iureun<l PH 
unver品11de1・七 oder・eiuweuig v白rriuger也 vor. Aue・：h <lie Gestm1tacitli悩七 uud der 
PepsingehaltイlesJ¥Iagensaftes sirn1 etwEs venni1Jde1・t.
4-. Arn 14. Tage 1rn:1h der P.vlorus品n可引haltuug<bs :Hagens z :iばen<lagegen 
sowohl clie freie 8:1lz日比ur日 als aud1 der Pepsiugelrn,l七Zunahme. 
5. B白iHundeu sincl wt也h der Gt1str・oeu七日1・υauastornos色りcle1・ b白ieiufacher 
Mag；巴nfist臼ldie freie Salzs".lure das M‘tgens unrl rli白 H四foneukonzen七四七ionin cler 
3. Stunde nach elem Essan am gri)ssteu. 
-!34 日本外科 1:' 同l 第七巻第三競
6. Bei den Hnmleu weis-3 "i1i t川・＼Verternwh <ler :Pylorusm1出 ：lrnltu u g i u <ler・
























Baylis mal Starlillぷ・ Pupielski, En<lerle1-.l!.,r・ernleul>erg uu<l Heclwitz Haus 
Sehu山l七， v.Hub臼I’er・ ：·，if ハ幽門瞬置術後＝ハ ?j＼［化事分泌ガ宵内約排H~後：組九宰腸粘膜














試食1時間前＝－i r日i痩孔ヨリ小ナル Neluton氏導尿「カテー テル」ニテ＼＇ lif支デ探l以ス。
試食後'tij:l時l'i1-.J：ニ同時胃液味Ji＼（＇ト 4時l!IJ之レデfフ。
・±:3九
検査セルモノハ線、岐度、遊離酸塩．「ペプシン」量＇ ！え同波l'H ェテ， .Ji_：ノ方法ハ；＇；~ノ如シ n
1 ). jfr離盟酸度ハ「ヂメチールアミトアドベンツ;t~Jレ」 7 指築トシ. 10）毛胃液＝封シ
トaOHL・i. .1Fl 
:l ）.組酸度ハ「フヱノルフタレイン」ラ‘指雑トシテ崎 \'11 波＝封シ ~1 NaOHL.i.ニテ中
和＝要シタ ）J,.m ?-:i'.rf :1 101岳シタル数＝テKス。
め．「ペプシン」泣ハ：E'lrnl-Lr円、i討ionノ「エデスチン」法ヲHJブ 0
4). PH 1Jl定ハ 1¥Iichnelis J G制 kettenM叫hoae =-rlル。
第三節賓駿成績
第一表（円j~泣l：り
I :¥r. 1:1 I '¥1・. II~ I '¥r. IIλI '¥r. 17日
犬番銑｜ 合慨•Tl I :>.O庇 I ~♀~ ;T•:. i'.:1 ！圧 ｜ 合御霊 11.u厄 ｜ 合鰻重 10.0庖
＼記判線遊駿l ベュ！総遊駿 ベンl総l遊成 ペン］総遊駿 ペン
I i竣離 PH ，・ il繁荷住 l'H 7・！－喰離 PH 7。~ i唆離 PH 7° 
時問 I l支盤皮 シ主ト皮飽皮 "'i1i.:, 1究嫌皮 シ世i皮蝉皮 シ量
－；－；；一三~）~－ 山 1~~I；戸 -tll/G Ii .'i~ j，；ナ 1て＞（）：）：；…；！ 乃Ii':l」~.rn:J :-i幻
:11硲間｜ 7l 0 ~.111: 
2 " I !Iゴ30 ::.11~ ！ 1 ：；ゴ．ゴ l.01 ~II :.1 HSゴ＼IS:l f・t’J; コ.-,-±[ J li,IJ, 100 り 3.-t・,:：？.ゴ
I • I i I ' ~ 
" 3 " I mo 40 , :?.srn1 1.u-; 1 :>I:c1; :?.G '"' ::>.:> 1sλ ：；目2↓： :1:>.:?, ll'l () :l.:?liべG-±.1'
II 4" I l:'t' 80 I ：＇.：＇！引ベ J:.'ri:_>:; :>.:-n:> tiJ.s: li.'i u ：；川－1-.1:111 ±川 I山）
第三節所見線括
ブミ4頭＝ツキ腎痩孔ヲ j主リ胃 iil.i ヲ探取シテ的行スル＝、 1•lif後14 日目＝テハ：：＼r. 113.トX1・,









5虎';f& ’喜ヒー第両l."I 科外オ三日.J;8G 
法方験賓第一節
氏後間空腸I勿合術或ハ干l:wk('l'・同痩i孟設ノ｜努＝＝－J-ljヒシ犬ト惜Jf!.1告ボ相等シキ犬ア限ピ



































































































































































































食前 I48 rn 
食後1時間 II:! 





ろりHi H 70 
括線見所第三節
幽
門晴世1~tj及ピ nj挺iμJ2'.＝／行ヒ f'Iif）（ヲ H~r正セル z
1）.手術後8日 fl ＝＝－テハ良夕食ス•［.，壬遊維塩酸＇~＞I、サ夕、従ツテ PH 毛j三ナリ Jベプシン」







Nr.・ 173 ノ：lとハ先キュ f!l~孔ヲ造設セル後L） 日ヲ主主テ吏 ＝＝－＼＇ I ~さ腸II勿合術ヲ行へルモノェ
シテ‘共術前術後ア比1j1交スルュ、線、酸度2え遊離臨般皮ハ術後＝於テ；J、トナリ •:PH ハjζノ店
ナシ内ペプシン量ハ術後ュハ甚ダ減少セリ。









分j必減退ス J＼， 毛、：枯脱損傷ノ快復；：.J1liレテ漸次分泌Jlk態モi女litスJレモノト忠ハノj,n 
自!Iチ，，勿合自1ノ創傷泊予告、ハ一般＝.l -;l jJ並Imノ｜出＝行ハレル事トヨ 7一致ス。而シテ手術後
消化性宰腸潰場ノ費生ハ極クノj、数ノ例ヲ除イテハ少クト壬術後14u以後＝於テ生スル事






ルft メナランn 又遊離盤稜及 PH ノダ合ド質化ナキ：＇］i~ 手ハ共＝ Eisd沿い~l・g・F1・いwlenberg
uu<l Redwi tzノ貰験ト一致ス。
Kelling モ11~ 翠ナル胃腸吻合術ノ時エハ迭離盤酸；，：：ハ減少スルモノト上告力II スルモノト相
牛スト述ブ。
幽門瞭置術ヲ行ヘルモノ ι於テil離選唆度及ピ；］＼.；￥－イオン濃度ノi曾｝JUセルコトハ Hans













4. 草ナル胃腸I吻合1肘＝テハ術後14日lI＝ー 於ケル遊離盤酸、 H"ハ鑓化ナキカ或ハ少シク
減少ス。線酸！主及ビ「ペプシンJ需：ハ減少ス。
5. 1＆~門疎世N可ェテハ術後14 日 fl ＝於ケル遊荷量盤般ハトー坪ス。「ペプシン」量モえナリ。
6. 軍ナル痩孔ノミノ犬及ピ胃室腸吻合体Tア行ヘル犬ト F）~液;rt離塩酸度及ビ、水素「イ
オン」濃度ハ食後3時間f=lハ最たナリ。
7. 幽門瞬置術ヲ施行セル犬＝テハ遊離盟f俊度及ピ水素「イオン」濃度ハ食後4時｜協同ハ
最大ナリ。
（文献ハ?f',3同報告末尾＝記載ス）
